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E L R E I L L E O 
L es x i f res n o engañen. El re/ lleó n o sols regna a la selva, ja que ha passat a encapça lar la l l ista de les pel · l ícules més ren tab les de la f ac to r i a 
W a l t Disney, q u e , desp rés d 'haver passat una cr is i 
e c o n ò m i c a tan g reu q u e va es ta r a p u n t de desa-
parè ixer , va aconsegu i r co l · l ocar -se en el « t o p » de 
recap tac ions a m b l 'a r r ibada de Jeffrey K a t z e n b e r g , 
qu i ja n o és a la c o m p a n y i a p e r q u è n o l 'han fe t p res i -
d e n t i ha sen t i t els cants de s i rena de Steven Spie l -
be rg , a m b el qual p o s s i b l e m e n t el « re i M i d e s » p r e t é n 
i m p e r a r a t o t s els gèneres . Pe rò aquesta és una a l t ra 
h i s tò r i a . 
Es c e r t i segur q u e encara que la « W a l t D i sney 
P r o d u c t i o n s » ja està f e n t fe ina a m b t res l l a r g m e t r a t -
ges: El geperut de Nótre Dame, Pocahonta, o n posarà 
la veu Me l G i b s o n , i una segona p a r t de Fantasia. Es 
p o t d i r que ha acabat una època d ' o r a m b una c o n -
signa c lara, e n t e r r a r al ve l l D i sney i els seus f amosos 
i t e ò r i c a m e n t i m m o r t a l s M ickey M o u s e , Pato D o -
nald i d 'a l t res c r i a tu res q u e f o r m e n p a r t d 'una gene-
rac ió a la qual li queda n o m é s r e c o r d a r i b rave te ja r 
que quan e ren joves anaven m o l t al c inema. H a n 
es ta t Aladin, Little Mermaid i La bella i la bèstia els que 
han fe t poss ib le gastar q u a r a n t a - t r e s m i l i ons de d ò -
lars p e r aconsegu i r guanyar -ne m o l t s més a m b 
aques t El rei lleó. U n a cosa que n o ha canviat gens a 
can D i sney són els p l an te jamen ts a rgumen tá i s . H a n 
va r ia t els n o m s i els r o s t r e s , p e r ò de cap m a n e r a els 
p lan te jamen ts a rgumen tá i s i è t ics , c o m t a m p o c h o 
han fe t els t i pus de d i b u i x o s que han c a r a c t e r i t z a t a 
t o t e s les c r i a tu res de W a l t D isney. Salvaguarda dels 
ya lo rs t rad i c iona l s , p e r t a n t El rei lleó s 'agermana a 
P inocho , A l i c ia , D u m b o , Bambi . . . Bons , d o l e n t s , famí -
lia, l 'èx i t , el camí r e c t e , la consc iènc ia en f o r m a de 
p e r s o n a t g e , ja sigui un ra to l í , una mone ía , un con i l l , 
un g r i l l . T o t un c o m p e n d i de m a n a m e n t s reacc iona-
r is , v e r i t a b l e m e n t poc noc ius p e r les c r i a tu res que 
o m p l e n les sales gaud in t dels espec tacu la rs d i b u i x o s 
i d 'una banda s o n o r a s e m p r e cu idada al m à x i m i c o n -
v e r t i d a en un a l t ra i m p o r t a n t f o n t d ' ingressos. Q u e 
el pe rsona tge sigui «ham le t i à» p o c i m p o r t a . Q u i n o 
dub ta és K a t z e m b e r g q u e d ó n a al púb l i c el que vo l 
v e u r e , al cap i a la fi W a l t D i sney està p e r d a m u n t 
del bé i s o b r e t o t del ma l . 
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Q uè seria del c inema sense la Música? Podem imaginar imatges sense cap mena de s u p o r t sonor? 
— I per on em sur ts t u ara? Vaja una qüest ió més 
t r iv ia l . Avu i en dia és del t o t inimaginable una pel·lícula 
sense banda sonora . Estam tan fets a aquesta un ió que 
fins i t o t aquells t í to ls de cine m u t tan emblemàt ics 
s'han posat de moda novament , p e r ò gràcies a la inc lu-
sió de melod ies i cançons del nos t re temps . Pens, co n -
c re tamen t en Metrópolis de Fri tz Lang, a la qual s'hi han 
afegit temes musicals que sonaven fa deu anys (dels 
Q u e e n , sense anar més enfora) . 
— Doncs ara, a H o l l y w o o d , ha aparegut un nou 
cos tum: el d 'empra r cançons a l t re temps famoses, c o m 
a banda sonora dels f i lms de més èx i t . D'aquesta ma-
nera es comp le ixen dos ob ject ius c la rament c o m e r -
cials: per una banda els p r o d u c t o r s s'estalvien un bon 
grapat de mi l ions que s'haurien de pagar al c o m p o s i t o r 
(estic segur que les despeses que s 'abonen en concep-
te de copyr igh t són m o l t in fer io rs ) , i per l 'altra, el disc 
amb la banda sono ra ar r iba a les emissores de ràd io 
amb més faci l i tat i per t an t té mo l ta més sor t ida c o m a 
p r o d u c t e de venda. H o entens? 
F O T O G R A M A D E METRÓPOLIS D E F R I T Z L A N G 
— Sí, p e r ò no me diguis que la f igura del compos i -
t o r ha m o r t . 
— N o , així mate ix , en alguns casos, apareixen 
en t re els temes dels anys seixanta (perquè, a d i r ver, la 
música d'aquesta dècada és la que més s 'explota) algu-
nes melod ies or iginals. El c o m p o s i t o r no ha m o r t , pe rò 
de seguir així l ' en te r ra rem aviat. 
i 
I pe r a m o s t r a del que dic, basta repassar la ca r te -
l lera actual . Passem revista a alguns t í to ls i veu rem: 
Cuatro bodas y un funeral. Temes de Barry W h i t e , 
El ton John, G lo r i a Gaynor... i un Sting del 87. 
Forrest Gump. Q u è me'n direu? Tres quarts del mateix. 
Mama's and the Papa's i altres herbes del seixanta-vuit. 
Prisàlla. Una recopi lac ió de to t s els grans èxi ts del 
g rup A B B A . 
I espera, que dels t í to ls que ens ar r ibaran mo l ts 
d'ells segueixen el mate ix esquema: còpies i còpies i 
adesiara algun t ema or ig inal . 
— De totes maneres aquesta idea d'agafar músiques 
ja existents no és d'ara. Mira per exemple W o o d y Al ien. 
— Tens raó , p e r ò estic segur que quan ell inc lou 
temes de Jazz o fins i t o t de Bach a les seves pel·lícules 
no ho fa amb cap f inal i tat comerc ia l , sinó perquè pensa 
que aquestes compos ic ions són les que demanen les 
seves imatges. I el f e n o m e n actual és ben d i ferent : ven-
d re , vend re , vendre. . . amb l'ajuda de les emissores de 
ràd io f ó rmu la . Ens obl iguen a d is f ru tar dels reviváis, 
tan t si vo lem c o m si no... i sense adonar-nos-en. 
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L a ca r t e l lera t a r d o r a l de p r o d u c c i o n s Made in Spain s'ha es t r ena t a m b una de l ic iosa c o m è d i a d ' esdeven imen ts t r iv ia ls i quo t i d i ans que e n -
v o l t e n t r e s joves , les perspec t i ves a m o r o s e s dels 
quals n o estan e x e m p t e s del pa radoxa l , clàssic, e t e r n 
i s imp le , p e r ò c rue l d i l ema: elles se'ls e s t i m e n més 
guapos. 
Emi l i o M a r t í n e z Lázaro , el r ea l i t zado r de Amo tu 
cama rica, r e p e t e i x a m b p r o t a — A r i a d n a G i l — , a m b 
gène re — c o m è d i a — , a m b c o n t e n g u t — s e n t i m e n t a l 
i a m b un r i t m e c o m b i n a t d ' h u m o r british i nostà lg ia 
de f ado p o r t u g u è s ; en c o n j u n t una v is ió m a l e n c ò n i c a 
a m b un fi l de jov ia l í ta t que ens fa r e f l e x i o n a r s o b r e 
els m o m e n t s amargs de l 'adolescència, aquel ls en 
què els p r i m e r s desencisats d e s c o b r e i x e n el desa-
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